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Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Condylura cristata Star-nosed Mole G5 S3?
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat SE-Endangered G3G4 S2?
Etheostoma flabellare Fantail Darter G5 S1
Heterodon simus Southern Hognose Snake G2 SNR
Hyla andersonii Pine Barrens Treefrog ST-Threatened G4 S2S3
Limnothlypis swainsonii Swainson's Warbler G4 S4
Notropis chiliticus Redlip Shiner G4 S1?
Picoides borealis Red-cockaded Woodpecker LE: Listed endangered SE-Endangered G3 S2
Pituophis melanoleucus Pine or Gopher Snake G4 S3S4
Semotilus lumbee Sandhills Chub G3 S2
Invertebrate Animal
Alasmidonta varicosa Brook Floater G3 SNR
Elliptio congaraea Carolina Slabshell G3 S3
Elliptio lanceolata Yellow Lance G2G3 SNR
Lasmigona decorata Carolina Heelsplitter LE: Listed endangered SE-Endangered G1 S1
Pyganodon cataracta Eastern Floater G5 SNR
Strophitus undulatus Creeper G5 S2
Villosa constricta Notched Rainbow G3 S1
Villosa delumbis Eastern Creekshell G4 S4
Vascular Plants
Andropogon gyrans var. stenophyllus Elliott's Bluestem G4Q S1
Andropogon mohrii Broomsedge G4? S2
Asplenium bradleyi Bradley's Spleenwort G4 S1
Burmannia biflora Northern Burmannia G4G5 S2
Calamovilfa brevipilis Pine-barrens Reed-grass G4 S1
Carex collinsii Collins' Sedge G4 S2
Chrysoma pauciflosculosa Woody Goldenrod G4G5 S1S2
Danthonia epilis Bog Oat-grass G3G4 S2
Eriocaulon texense Texas Pipewort G4 S1
Gentiana autumnalis Pine Barren Gentian G3 S2
Hudsonia ericoides Golden-heather G4 S1
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Kalmia cuneata White-wicky G3 S2
Lepuropetalon spathulatum Southern Lepuropetalon G4G5 S2
Lilium iridollae Panhandle Lily G2 S1
Lysimachia asperulifolia Rough-leaved Loosestrife LE: Listed endangered G3 S1
Myriophyllum laxum Piedmont Water-milfoil G3 S2
Nestronia umbellula Nestronia G4 S3
Paspalum bifidum Bead-grass G5 S2
Pleea tenuifolia Rush False-asphodel G4 SH
Potamogeton confervoides Algae-like Pondweed G4 S1
Pyxidanthera barbulata Flowering Pixie-moss G4 S1
Pyxidanthera barbulata var. barbulata Well's Pyxie Moss G4T4 S2
Pyxidanthera brevifolia Well's Pixie-moss G3Q S2
Rhynchospora alba White Beakrush G5 SX
Rhynchospora oligantha Few-flowered Beaked-rush G4 S2
Rhynchospora stenophylla Chapman Beakrush G4 S2
Sarracenia rubra Sweet Pitcher-plant G4 S4
Scirpus etuberculatus Canby Bulrush G3G4 SNR
Solidago pulchra Carolina Goldenrod G3 S1
Solidago verna Spring-flowering Goldenrod G3 S2
Sporobolus pinetorum Carolina Dropseed G3 S2
Sporobolus teretifolius Wire-leaved Dropseed G2? S1
Syngonanthus flavidulus Yellow Pipewort G5 S2
Tridens carolinianus Carolina Fluff Grass G3G4 S2
Utricularia olivacea Piedmont Bladderwort G4 S2
Viola pubescens var. leiocarpon Yellow Violet G5T5 S2
Xyris chapmanii Chapman's Yellow-eyed Grass G3 S1
Xyris scabrifolia Harper's Yellow-eyed Grass G3 S1
Communities
Atlantic white cedar swamp G2 S2
Hillside herb bog G1 S1
Pine - scrub oak sandhill G4 S4
Pocosin G3G4 S3S4
Pond pine woodland G4G5 S3
Seepage pocosin G3 S1S2
Streamhead pocosin G4 S4
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Upland pine - wiregrass woodland G3 S3
Xeric sandhill scrub G5 S3
Ecological
Monadnock GNR SNR
Sandstone outcrop GNR SNR
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